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ÖNSÖZ 
 
 Makedonya’da, Türk dilinin, Türkoloji bölümlerinde ve farklı kurslarda öğretilmesinin sağlam bir 
geleneği vardır. Son dönemde Makedonya ile Türkiye arasında kültürel iş birliği de artmaktadır. Bunun 
sonucunda Makedonya’da birçok kişi Türkçeyi, Türkiye’de ise özellikle göçmen ailelerin üyeleri 
Makedoncayı öğrenmek istediler. Bunun dışında Makedonya’da çok sayıda Türk şirketinin temsilcilikleri 
açıldı, birçok Türkiyeli öğrenci Makedonya’daki üniversitelere yazılıp gündelik hayatta her gün 
Makedoncaya gerek duymaya başladı. Yeni şartlarda uzmanlar, diplomatlar, temsilciler, menajerler, 
işçiler, doktorlar, öğretmenler ve öğrenciler Türkçeyi ve Makedoncayı farklı seviyede öğrenmeye 
yöneldiler. 
 Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! - Дојди 
турскиот и македонскиот да ги сакаме, дојди турскиот и македонскиот да ги научиме! A1-A2 
adlı kitap, Türkçeyi ve Makedoncayı öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak için büyük bir özenle 
hazırlandı. Bu kitap özellikle Makedoncanın yardımıyla Türkçeyi, Türkçenin yardımıyla Makedoncayı 
daha kolay öğrenmeyi amaçlayan öğrencilere yöneliktir. Kitabın Türkçe ve Makedonca kısmı hem paralel 
olarak hem de bağımsız olarak kullanılabilir. Makedonca metni ile Türkçe metni çeviri olarak sözcüğü 
sözcüğüne değerlendirmemiz doğru değil çünkü Türkçe ve Makedonca metinler kendi dil mantığı içinde 
gelişir.   
 Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! - Дојди 
турскиот и македонскиот да ги сакаме, дојди турскиот и македонскиот да ги научиме!  A1-A2 
adlı kitap, Avrupa Konseyinin Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework) adlı kılavuzuna 
ve “Yetişkinler için Avrupa Dil Portfolyosu”nda belirlenen A1 ve A2 (temel) beceri düzeylerine göre 
hazırlanmıştır.  
Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! - Дојди 
турскиот и македонскиот да ги сакаме, дојди турскиот и македонскиот да ги научиме! A1-A2 
adlı ders kitabı; giriş dersi, sekiz ders ve bitiş dersinden oluşur. Her bir ders tematik bir bütünlük içinde 
hazırlanmış ve dört alt konuya ayrılmıştır. Ayrıca, her ders belirli gramer birimlerini içermektir. Dersin 
gramer bölümünde, Türkçe dil bilgisi ve Makedonca dil bilgisi hakkında kısa ve özlü bilgiler 
sunulmaktadır. Gramer birimlerinde kıyaslama yöntemi kullanılmıştır. Bu bölümde özellikle dil bilgisi 
tabloları bunun için verilmiştir. 
Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! - Дојди 
турскиот и македонскиот да ги сакаме, дојди турскиот и македонскиот да ги научиме!  A1-A2 
adlı kitap modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanmıştır. Her ünitede metinler ve alıştırmalar dinleme, 
okuma, anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma (diyalog) ve yazılı anlatım beceri düzeylerine 
yöneliktir. Konuşma bölümlerinde, günlük hayatta kullanılabilecek diyaloglar verilmiştir. Yazılı anlatım 
bölümünde ise dersin konusuyla ilgili yazma ödevleri yer almaktadır. Öğrencilerin tasvir etmesi için kitap 
uygun resimlerle desteklenmiştir.  
 Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! - Дојди 
турскиот и македонскиот да ги сакаме, дојди турскиот и македонскиот да ги научиме! A1-A2 
adlı kitap, Makedonya’da yirmi yılı aşkın deneyimimi Avrupa Konseyinin çağdaş dil öğretim ölçütleri ile 
birleştirmemin bir ürünüdür. Bu kitabın uygulanmasında ne öğretmen ne de öğrenci pasif kalacaktır. 
Öğretmen, dinleme metinlerini kendisi gerçekleştirecektir. Bunun dışında öğretmen  öğrencilerle birlikte 
bazı derslerde bulunan belirli şarkıları internette arayıp bulacak ve derste birlikte dinleyip 
söyleyeceklerdir. 
 Bu kitap büyük sevgi ve zevkle hazırlandı. Sevgili öğretmenlerim ve öğrencilerim, Türkçeyi ve 
Makedoncayı öğretirken ve öğrenirken büyük zevk almanızı gönülden diliyorum. 
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